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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk meningkatkan pemahaman dan 
hasil belajar IPA dengan menggunakan metode jigsaw pada siswa kelas V SDN 
01 Nglegok, (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi guru dala 
menerapkan metode jigsaw, (3) Untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam 
mengikuti pembelajaran IPA. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 
Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian adalah siswa kelas V sdn 01 
Nglegok  yang berjumlah 20 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 
observasi, dokumentasi dan tes. Rancangan penelitian tindakan yang dipilih yaitu 
model siklus yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus meliputi perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Analisis yang digunakan adalah model analisis 
interaktif mempunyai tida buah komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data, 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian 
disimpulkan: (1) Adanya peningkatan pemahaman dan hasil belajar IPA kelas V 
dengan menerapkan metode jigsaw terbukti rata-rata hasil belajar siswa pada pra 
tindakan 67,75, pada siklus I 73,25, dan pada siklus II naik menjadi 77,75. (2) 
Ada beberapa hambatan yang dihadapi guru dalam menerapkan metode jigsaw 
salah satunya yaitu dalam penerapan metode jigsaw memerlukan waktu yang 
banyak. (3) Adanya peningkatan keaktifan siswa di dalam mengikuti pelajaran, 
hal ini terbukti rata-rata siswa yang aktif pra tindakan 35%, pada siklus I menjadi 
60%, dan pada siklus II meningkat menjadi 80%. 
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